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3 CONSIDERAÇõES SObRE O pADRÃO DE fINANCIAMENTO públICO MU-
NICIpAl NO bRASIl
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pOpUlAÇÃO (1) pIb (2)
URbANA RURAl TOTAl TOTAl per capita
Adrianópolis 2.060 4.314 6.374 64.564,00 9.624,00
Agudos	do	Sul 2.822 5.448 8.270 44.043,00 5.376,00
Almirante	Tamandaré 98.954 4.291 103.245 516.475,00 5.550,00
Araucária 110.293 8.914 119.207 9.536.015,00 86.736,00
Balsa	Nova 6.871 4.423 11.294 210.271,00 19.764,00
Bocaiúva	do	Sul 5.136 5.869 11.005 70.830,00 7.430,00
Campina	Grande	do	Sul 31.937 6.819 38.756 314.735,00 9.655,00
Campo	Largo 94.253 18.233 112.486 1.295.125,00 12.277,00
Campo	Magro 19.548 5.288 24.836 138.429,00 6.201,00
Cerro	Azul 4.814 12.134 16.948 141.581,00 8.002,00
Colombo 203.251 9.776 213.027 1.513.697,00 6.471,00
Contenda 9.233 6.659 15.892 132.956,00 8.894,00
Curitiba 1.746.896 0 1.746.896 37.791.140,00 21.025,00
Doutor	Ulysses 939 4.795 5.734 67.320,00 11.303,00
Fazenda	Rio	Grande 75.940 5.747 81.687 420.014,00 5.600,00
Itaperuçu 19.966 3.933 23.899 121.515,00 5.518,00
Lapa 27.228 17.708 44.936 569.354,00 13.660,00
Mandirituba 7.419 14.816 22.235 179.785,00 8.810,00
Pinhais	 117.166 0 117.166 2.089.739,00 18.652,00
Piraquara 45.779 47.500 93.279 362.732,00 4.423,00
Quatro	Barras 17.923 1.863 19.786 383.911,00 21.181,00
Quitandinha 4.886 12.202 17.088 92.369,00 5.810,00
Rio	Branco	do	Sul 22.044 8.618 30.662 454.791,00 14.444,00
São	José	dos	Pinhais 236.233 27.255 263.488 8.493.381,00 32.218,00
Tijucas	do	Sul 2.267 12.529 14.526 110.112,00 8.411,00
Tunas	do	Paraná 2.790 3.468 6.258 47.409,00 8.007,00















Adrianópolis 11.165.118,00 10.061.542,00 1.751,67 9.599.694,00 1.506,07
Agudos	do	Sul 8.871.244,00 8.293.038,00 1.072,70 9.278.657,00 1.121,97
Almirante	Tamandaré 66.250.132,00 50.934.754,00 641,98 56.172.520,00 544,07
Araucária 366.175.594,00 281.652.073,00 3.071,76 315.829.661,00 2.649,42
Balsa	Nova 19.423.010,00 16.410.405,00 1.719,76 18.063.717,00 1.599,41
Bocaiúva	do	Sul 13.473.435,00 10.818.729,00 1.224,30 13.340.799,00 1.212,25
Campina	Grande	do	
Sul 44.978.907,00 30.190.138,00 1.160,57 39.891.687,00 1.029,30
Campo	Largo 123.755.313,00 77.506.255,00 1.100,18 108.390.995,00 963,60
Campo	Magro 27.715.885,00 32.565.740,00 1.115,96 24.954.760,00 1.004,78
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Cerro	Azul 20.683.757,00 18.727.801,00 1.220,42 19.844.352,00 1.170,90
Colombo 244.936.929,00 118.163.498,00 1.149,79 162.130.506,00 761,08
Contenda 18.822.558,00 1.339.214,00 1.146,49 17.089.029,00 1.075,32
Curitiba 4.049.326.763,00 1.394.411.450,00 2.318,01 3.971.212.409,00 2.273,30
Doutor	Ulysses NC NC NC NC NC
Fazenda	Rio	Grande 66.940.588,00 46.288.859,00 819,48 62.742.684,00 768,09
Itaperuçu 18.822.558,00 17.253.470,00 787,59 17.681.334,00 739,94
Lapa 54.961.456,00 38.230.632,00 1.223,11 51.791.476,00 1.152,56
Mandirituba 25.396.966,00 21.055.085,00 1.142,21 25.271.741,00 1.136,57
Pinhais 138.940.671,00 86.632.463,00 1.185,54 140.842.211,00 1.202,07
Piraquara 76.472.635,00 61.128.910,00 819,83 77.552.000,00 831,40
Quatro	Barras 42.309.048,00 21.640.358,00 2.138,33 32.486.439,00 1.641,89
Quitandinha 17.700.675,00 14.774.267,00 1.035,85 16.946.866,00 991,57
Rio	Branco	do	Sul 34.512.900,00 30.376.078,00 1.125,59 43.051.295,00 1.404,06
São	José	dos	Pinhais 410.271.746,00 273.090.351,00 1.557,08 361.676.977,00 1.372,65
Tijucas	do	Sul 18.060.219,00 15.849.524,00 1.243,30 16.752.998,00 1.153,31
Tunas	do	Paraná 10.546.744,00 9.464.153,00 1.685,32 10.141.099,00 1.620,50
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